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.«ftjr fov pm0m$.0» i^ pwm iwri«ti«« «»f miso« :$u1i*lia»8 mir* 
.«K*ipi.«t mlmg, f-ear S»f • yi«wp»# iril%«r tfa# li^ rei* imrs f«r yield 
iisittse: ia i3Stors4*i«Mfi«ty earos«««* The 
li]»»« ^ wmem thm Sm%@ sim e^ 0^jis«» md the t^ter iabireae 
imr» hent* ®t ftrf^ iiiaaee of eiasl* m^m tests* 
m wm-1^ # to eet»i# piuPtie«X«rly e^ &iited te 
'iftyri^ mi tfoil ti^ pee-. #r iNyrt^ ue^  f#rtili%y levels* wmt &f teetiai; -muv 
«krri4iNi mt m milm &t mtAism t# M.^ f»rtility« 
f -iill tlie .aftiiui h«Ml h&m MleeteS without flwaned 
*%t4n^  t# I|»t»»ni3st» m fertility levti* isfeemeticm* the poeeibility 
#f ft iMi iiii@aN y^ #f' If little or ao iixt^ r-
te pwmmm 0^^  hx^ eM i^iag firi»ee&ur»ii^  loift te^ Smi^ sw 4ittre@i^ i&g soil 
fertility l«wl» ••mm %e^  weed# if#, h«nwwer,- e «igsifi.«Kat iatexmetiim 
«iieh mre testing mmM el»li^ tefy te test «iei|mtely iabrede 
f©r "tebeir t® "mri©«j^  tmmlm ®f eoil .fertility, fhe Sep^  of 
i^ iitiisBifcl te»ti3Qg wssni^ l^ iiefea* mst. the easfeeat of the »i^ n^  * fertility 
3.«*el» tatfeer»i.etie»» 
,I» te^  a f®e#ifele *~ i^^ rei » «#il fertility lev«l« 
:la^ irsk®t4®a fer yieM, iid:^ e«i», -leetei ia i3iri»rei-v»ri.ety ereaeee or eingle 
Mi^ t differ greatly .Sm '^ e ehimie»l e«npositiea #f the gr&ia 'when 
.p^ »m m, fertility leirele* iiffere»ie» i» «akimi<»[Ul. eselytiie stey 
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Mlt#r m> mt hm: iM^a r»9«t|ptt.«»d ft9v<i»%l 
msmm (IS:# !#.«. 1$) trmt m mrXrnm. of 
l »  f t N k %  % m m t 9  « i t i  i » f  p l « a t «  
iiii«' txi' ;^ »M8 amm^ mri9tl«« 
&t mBkkm* msi, ifi^ tb tmrnr oa t«o 
psiti .i^ 3«yi%ar S %hm II y«ut9^  
•/im It I«» Jt«3p%iii%y mrm&g- isbil# T-wmrm ms tar^  m. « fertility 
ijKi^  'mm& !S0ltm (1#, 11} «ii««t 
mM im3rS«t-i«» -t# ia « 
f^ ie^  M#!;^  ist tertaJ. jiMlA ks^ 
«f gem t^n d'ois' 1si» 'tmvml, mmmmit. mad t« tlMi 
'3kW^vm^%mm- 'tit# «3iss»f%ii». idf % f«rbility leTttl*- ia 
m^^Wr -whAA 
"iiyrisatim @f mim .Sm, m «mcr m p9ri&S.. 
Is .jMi«ri.fe«4 %« wm.t9t:$m-0 f#r%ility aM s«ers<«sii 
mm M0iy m JNttilitf lmm%* "mm %Mm 
^bmm iwirSimtt*' 3m. tlt« osnsklfvlii 9f «i3£ mt fem-r 
f«r%iltky l«wil» Jjs fwar 'Si^ 0dfi.®8a3.% m f©utility l9'«re|.» 
#i€ mmat im 0^ AmMmMfe* «'.i«wi«Ka * t^rnxm^s^tm. m« 
«|jit«st|y li|.^ » in t»e» .^ Mr» iilM»a yi«M« «»r« sMKrly -!&« siaa»« 
im .rotiiMoa -«ai 0«rtt«r and 
5«^ f^ (t.) iri^ ^@  ^ ti« yimM  ^ mmmi mim  ^ ell, aiad 
1^4a» mrnHmr tm $ »@^*RSHi &tmm 4art3a^ mm *fchr«# ymttr 
f«fi#i' flt« itf' -mrSmmm mtrntth^d 
Ifm '&m: omriiitf M tmMWty XemtM* mm ia all 
mmmmmmibtt- mm^mt wm: M t^y ivm ia 
'IMiygit • « W$m mm- mb mst£fiL»i.0isi^  rtnmrml im isih» (»M«r ot 
b^B "WMftSfeSsiV #@i9M!Kfiii% %@ p3sa®t! 
Itiiiprt iH»i ($S) rmp€mmm of 
-%» lb» Mu»£r wiMh wtaAm rym, wiia^bmt -tSmmtg 
ap'tag ma^ mim* 
imgMSfc «% «JI i;». m&i: f) jnt^ s^HT  ^ 3nNif<m«i« im yi»M 
%# .€4f f«r«ii; <Kr it©!! |ar©i»«%4'rt>%y «te 
Xtliw t^ii iug^  fiteiMk# 2ll.Jtel.»« fM« <SNa«nir»td 
of iftm%t|r «'l«#iii%iiiMiit j^m. fuoMlinlji ^  -liNsi welimr th« 
At #f .Miiifiiiii Itafct- .nwriNi b«:«A ^ ^mst fftrlod 
t^ Mft tiMii- .^ (M9yr».«.. *ym3t m trnmt* mriaacws mxm 
•ifiBifmsM vmrle^ f^  n l«w»'3.» «r9 xKm* 
fluft ym^ ^ lbii'l» irteaa.* xll,ls»ic «f six 
. mm- w^m «fei«.iit. i^ mm m t«& 1«7«1« 
:i^ i^iedia^ riiiK«Ni: «wiirii«i; -INi wlimisa* «»& «'^ mr 
31 %» %•: M#%- tgiimljw x ymr** i* nigulflGiQat )»«e6 
»4i%fiyyw X .i^ ir6i3.S% lmm%» i« i^ Nri. ti»» 
;iNpi«s ii«9' m Wm t«i»' th» .vtxmiai 










irisxmttts XMIH# QH tk« «i»s «4»3.1 did mot -mry ia 
pKr%i#:iil.itr3.;^  wildx tb® •tourer* fh-ey r«fcirt *fhm 
fiib^ o^x>«s mf hm^T& is3&  ^ .grstixt wai st^ vsr^  irith tern 
•vm&mm wSMa^ iy»a£lf f«irtiilis«r ftfpXi«d to thm 
.«@il* •'Shm is mmiAmwrnhly hl^ mt * •' « «» tiie«« 
»0@k. tk«a om t'boae reeeiviag 
WWW t'Immm m wm in thm t&im of roek phoephat* 
m Mv^m^m^keki» t&r tk« 4ltt«rmm9 due to 
tmtm, ..ii«N||lsm«i* tiyi of 
#A. wmk rnssA s^ peirj^ teosi^ ikte flets. x^^ .«aa^  
wm mtt a<f2^ «NS%iA % mf %1m» «#il fIots« aitlfe» it wmi 
.jpMmrii&t ]^lg)bt«r wm r&Q«i'rlis^ li^tk llaest^saa tmi 
WKrmy «ipiilS#«at Aittmrma^ iMX rmTB^mmM by SMiise 
fe t^^ rMs't# mmm^m &f aitrog^ ii. demtimaee 
'@f tli9 g<aa«tie «s«k^ |,«3c fer «ffi@-i«at j^tiXisAtiea &t mmmSxm Bitre.g«n 
wm £'&mAw 
(I?) fiwsht «i^ ll%«&at Atifmemsmm aatis« ixa»r«<l lixmi 
«m& tbftir i^ ybrUt« whm .&mm sm m %mi ia pifferoasss 
ia mf£tmtmm  ^wsm a»t fmmA. to htk l«r'g«« psKdxisae* of o^»» 
^mem' mwi immAm 
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1300 ( 1400 
LE.QE.NP 
"0~~l CARRINQTON LOAM ne~l WEBSTER 311_T LOAM 
T4~I clae\on loam 
"3^ WLBSTI.E LOAM 
WLSSTEg 31LTY 
CLAY LOAM 
Figure 1« isap of soil series 1100, 1200« 1300 and 1400 lupon vhioh 
soil treatments 0-15 and 28-35 inol* -were superimposed. 
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,90f •tl0 •m 
.7^  
1.079 •tfS 1.0317 
1*09S 1.1^  l«2i8 
l,tSl •3^  1.M 
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i«3m *844 •m 
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#t' tlMiP® h^^Smem »%*siii3a» wi^  m& w 
imiiA #f iN> W Wmk i^ i^ » nmm ••g^ ipKlHnl intio 
iailirMttf^  :i:l^  it»C %hm mif tslyf^  %& 4iff«r «ig» 
aiftiswffltty tmm ^  tiifeii^ i*# 
fto tiB«. «t^ - nwiri* nMtisfasf^ ery. 
«tf 1^ # fi«l.#» i# in Wm& •f^ m'm-
suswilHift  ^ iia?yHtitoBHS%s a-i^ . .'*s»*sa$6 .Siptto ht^ iy slgaifioejadb-e 
Sp t® iBiiNii .tipHum M«rUNHl %@ *w^tmi.m x «oiI 
mm§&m»^ #f Wm ^ 
fiAiI* Mp .MmXywAm e# /Si^  yinld» •&£ tit jii^ emi«ui  ^smlm grenm 
ti «®i2 tmm^ma^ m. in l,dS7« 
-«f yipiKfeiitt ,. wimm. w f*lw 
i«il (ft) 
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•ffm -ms wmm$.m &i thm yi»M ## >«S Q» tlt«: 
9^NII3S. skiNi: ;itt -asii • aaalir^ i* -sf mr3«J3MM» 
i^lmmm mmi£fMim^ mm- M ?• -mai TiMmm of 
mm$t$,m$me^ wkmm •piM' %« i^ rttiiQJi i# 
..siipiiiiNswsi^ #- ixi&NH&K lisiiyi# 1:^ 1 S« lua^ : lJdi|&. &KVtt 
|yi|^  m ifMM^ mM* iMf, US®. » i^ 3,Te, i»i®f, r w»d 8 
«»3|Qte. 
§IJ±««B  ^ttMi miaii' lixHw 
^mmmM liitit $m Siii« im mwtm>-
:im Am tmp mmS. mxm iMmtisAim far 
'1WS»* ^irlfF WW *"*w • W*. ••, •# •• "P IW-1^ 
f» df iMifiii oa t&« 9aw« 
«Kf ttll im. sNifiimtiim: ia ISi7«. 
'  " .  •  ' mt 
gjf ttgfcia t ' 1 ' i "mma 
i»mt •94S 
iMft ]^ |r|irM 1$ stJtmk %:*Mm 1.®S7 
nm It 4'SIN!^ ' .87t «8ei 
m » •s^  .807 
I2il « • l.»m I.llt 1.^  
itmtx* i.079 1.1$1 1.180 
mmM * • l.lfS i,a^  
tm * * I«S3.g i.s#i 1.387 
i®i4 * * X«80S 1.228 
i^ f X « •1^  1*01^  1.0^  
* * *wm .l»S .8^  
n *' i*e.« 1«^ 8 
U©^  X " ,6@0 •m 
X * t*oia •9ii .91$ 
1MM X « •601 •4S7 .844 
SIS^  * » tmtrnX i,#ii 1.108 
mm%m • 1.147 1.0S8 
nii? * « •SOS •7^  .8a7 
X *• •tsi •iS4 .986 
ITOiSI * « *mx i«m 1.088 
:Sl%®gS * •• .687 •61$ •wi 
vmfoi * • 1.^  •iss .887 
i«nWNMl :|Kf' aa»ii S a^itPt F ymXm 
it &.im 
m •^ 7 
m 
If ii ««&««» iNi« &l«o fmp of 
m%m Jk* im»» W&m* fluli#. «a mS3L ftfels*- iwyri«d twm& 70.4 
'IMiluiIit |wr *:©*«• f«r m. ««i.l t^ esivii^  m te I0@«$ 
,pwr •rnmm: f %©w« wmmam mm im f«ar 
^mmmrn Wrnm^mm m »NNNMi» 1^  fi^ i» pir of 1|*12«I2 f«rtiXi»»r» 
liiilAi- f«r -ftsf* f©r tli# bp^  -to 
i»iit»lii f«» tfc* < n^w* %Mf m Sl^ f • 
flMft «f  ^ i# n^ umm .i» #• m ia 
.«ist 11^7# smm. m^emm %» ^ «dil '«tr&ixMi 
•WilNi fb* &f lzit«»ra«% !.« ^3m 
'•^ EUiil, 3E- »»il. IS I^liEfc -Wlkif «»•% 
i« jkxMlpit* wmfymm #f of tS ef miis* sa 
m mt% tm . . 
0m0tm #f fgi^ ii#i4itt »e»»Swre w 
,«#tl tirwitoito 
M m £S9*72 
S%i^ wi- m. ii©S«S9 m»m** 
SSlWSStil HE %INMi^ 8Hiii%>i K m>*m .4f 
mmt Cfc) 
•tttlSll.' lose 
|^ I« # iOm af smm :;^ #M 
m tmmn^ fiiAA 
mmigmm- ^  tl# m»i£lmi.m^mm mum m^pmxm 
i^iiHtfiJNii. %m ii^ aJtei^ 'lit' .iii.g^ fiieNiMb 1^ % Sjs^mAi$ (|A t@p 
MBiEiilMIt iwi^ ^SHsieni t# i!i@re«i«s .is f»rtil.£%y,. ili®« 
.9^ €9« ns^ I. 1^  mM iii#t 
iliii . «ai. Hiiil iMm- wm^ tw tiMi: fiimt Mjmi is itoi « 
i» Mr «f^ ..«fiHi tRdti. mM. Iiss; k^d oi^ 7 an. 
aipi»r»^  m0*mmi,m $M iStS  ^ Iprtts* 
9i' ftli s%r«iAii ia mm%. 




Ig^ g *9i4' •s?s 
UmA. $W$ •744 
W&mk #i l«i0E 
XfWB. i^ rM '11^  •m 
iim m mm I.&S7 
1198 m * •am •sm 
It06 * « %»3m «9®4 
%m^ m «* .^mt 
tzm * * •S  ^
um * • i«^  •724 
* « •?if 
* * i.i@§ 
mtm * "  larr 
SMf * «* .704 .792 
wmm m » 3.«32S 
B1«9 at • *Bm •9tl 
SBitf » * trnmt 
wmi X ** l^ tSf 
3K * •9^  
•^41^  X * »$st 
w g^s * • ^fm 
















S<aiaNw- i$i Msaa 'tximm. F mliMi 
f'4@if4 4S 
.j^ r ptmr imi tii:« 
Wttm «%«»ynf' »itihrt%#i km- « 
isif?# itmm ma& xfi^ i 
t§if msA. Tit* rvgrvssisKs ieiwuts 
#f mrittinmsf ftr» ia -fftlil* 
ae liwsi M0X'sr 
<asa bmmoi 
.|ri«§d. #jf .nil .itiyriftisff' m «fteii 1ib» tl^ r«he -ymkit 
.r 
•i* 
tmm. ^|%rid IS .@is t.mf «9M 
Xl^ 3E f • a* Biiyr«s^ *mk ,Bm •8®S 
lS4lMlt X f * 0* Biur«x# ».ais •MS I.OOT 
XSSNt X 7* 0« 1«O10 i.m 
jMB k f • 0* ' %*&m •?:i3 •7i@ 
tSSii X f« 0* *iiw 1.108 
ae f • 0* •800 ^aa? i«oi« 
j£ f • cr» X,096 1«06S *7m *mf 
ir^3t * f« S* Biwus^ l.OTi i»&m 1.0OT 
tiSi i& A WMm mi akt# F mint' .. 
« md 1,J# 
E9]^li««i.%imii' bill ..SnpBur*. M «0^»«6S 
S .19^ MSi 1* 0&^ T«»r» • # *0is«ss0 
X. fWKXv IS .061««i« 2.8f*» 











«ii#rilnimt ^  ymstm &«: %sf>9.sm«8' |)«yr»iit«.» 
%« «r9«2'u«%« a>t ^mmjrm tmd •gmrva^m 
m ymsm* • ]l8ff» m^mrm ft«!3rib«dl to 
ia«)a x -miAsMxi 
ipHm. %# «%riLta« mm wbma 
lni4^ «!i «ipiiiiir%: tite' m smrnm* mtssdJtyin^ iSmt ctmisii 
aMiy €lff«r Sa. mmr « ^ rt&A &f ywit* if 
mi^ lw #f |fiio»i^ 8 is « eagr«»8l9& ihi»* 
%^<aiKr€ wity «iHia « '•ari«ti 9»&r« ar* «aa^lsd« 
s«kb' '«»ert1ni4 %» ym3t9 i» %m ixSmrmmt 
mi Wtm maemr '$m w^lMt ^ tm wutm 
-&wmm^si wsmt i«t«€ of 
m#. iPiHrf . f#r mui -tii* fi.«id &n th« ««»il 
.fi^ #l'» tmm ii.*s hweUml* Mr a w$Mt a« wntai-
•mm'U t# ^xuiili«3.« .f«i> tkmrm for m tf^taMeali: r»e*:iTl»g W toBS of xmmam 
-mm. til fimt^ ^ mmrn* l»3r t^fpi frm 78«4 bt»s^Is p»r ObOirV' 
f@ar 111S9 m wMl§ %m tmi^im p»r mmwm fmt x MeilS* 
:eft]pnhi«i#s wmx^m m tli« i0st 
mmi mtimm iit fiibM 11* ^9 wigtifvis &t mrimamf mt &t 
ii m& 4iff»ri»}a««se. Mmmg lsibr»&s«. t0m1i9rm^ 
'Wrmt •^m,0. iayri«%i#s w s^i^  .lxd»x«d» tnut 
•m%  ^fni^  m. «t» %& tm a^  xl@8 hsd 
mffemmglbm #i>9ffi@imts: «ttl# xsc^  lyad .ibs87 had 
"hammmii 
@f "cgyrljmm 0i mmm- ^ •14-9 i« vbeMa %m fabl« IZ* Wnm. 
.mimaemm ^ jt«ii «$&#» mrmmfmmt isitr«<ls^  
m m mmtl imA M k^oII 
isapw&^mm^m* •mtm •ijptlf1.<emfasfe« ihnmi sqiumr* .weierib*#: *mi.wt^0 eromma 
H. it@il .£# w%%h m F mi«HB of 3L«M* «X«rifi<(w^ 
-df jimXA  ^«msfei 
kit«ittt«# i» m^ 







ij^  X m^ 
ii#t M 
inu m izu 
2isi, m. 4^# 
iMum X xtm 
X imtli 
21^ ' m ili!| ^ 
Mpm 
ijmi. ik mMM 
m 
M 
3iMm X, xim 
Bim§ x 
nm? % tnm 
lbi@7 ae pe^ il 
mm9i x jtm 
lflf01 ac »f^lg 
his .(f«#t»r) 









































m •efflfczs®' f vX'm 








S P t I 
f I 
p< n a 
a » tt « 
M n m m M 
ii I 
li­lt S I 
|-» jnt |w* <» #« 


















li&x ijihipiia® (rm^ty WQi pswmmk} m& tib# isasie 
m. %9m £m .fyiw» mmi %imi 
«ipimei mi tte ¥.#«% it98 -waei ljil?ll fikaldsm 
'^Iml .«^ Jisitrtlig. iue@i 1^ -m. smd wm&ixm hmmtm 
%# «ai ilk »i»i xb^ 7 fl^ la 
tila* in {^ 3.?st «ai. jbiiift 
M.^ ll^ mai igfS7' M& imi 
Ii«' #f im -mmm @rQ«;^p«A' 
1^ » 
f ""• '"s. W«^92« '{Mr# «i0r* 
• 
'' .L«f '''^' • ' iiSif liP3t-i» 11.^ .* I^ lili* mm 
t .iiiwfi IMHPtlt t mml ( Xi»T«l 
ITSTOI I I. I si«s m»s 12S#€ 
f i t ^«6 9S.4 
XI98 f t i m*e 1073 
LSlTBi i i 4 ?«.® 9S«e tm*& 
t # S 8S*4 &§*6 tm*f 
I|e4l5 i # S 9I«« %m*9 
i f ?f a i6i*$ 
imm 4 ?•# @ m*4 @9<S IO3.*0 
H^f 6 ii J»u - Jgb •t ft»l 8@*S 07*0 
11SS0 IX li It fl»S Sa«8 9$*0 
im IS '^ IE m*M &%*f 9S«« 
itii IS li. m a2«t 9S«« 
10 s m ?@«i st.s M.9 
W.S 9@«t 
f ni mmmm nm  ^'iiiii»'li&«r jnwur tm xhbls* p3:94m0tim 
.1# lews.# f«r mmtm*' mm^iA imm^ f7«# i^ vue^ Xs- t&w 
slit x ^ tm- x .p^ i0» 'fi«m« «i9i. *011 trofttsool 
irwas»s S^m» fwr Sm m. mt 
•%# it«4: mrm' tm a ifefrnteia^ It %«»* ®f 
memam m^m-'^ £wm prntm* 
@f 'mmSmam im ;pp»«^t»4, Im 14« 
fiflit* .t4» &t wmtimm ®f' yi®ld« «f tl «rijii^e mis* 
- m si nail %f«iite»xd^ s ia. 3.t^ « 
§e«iX'e« %. jpwm F mXm 
2i lOt*^ 





T®«i«r«| • * • 
£xiitr94s X t 27^80*** 




 1 • M 1 S . 2««S 
»ror (to) Mf ' 
§?• 
• ji^dtwufe: m-mmm m swil 
#f miiAm im xmm wl^ ®r#i««8 x 
«oll !• fjb» '^ c^hus ftpwr# «ttritoa*-
igr@»«wi t» «j,«o hit^Sism Amm 
i»%# $Mm impiyt m%m^m mmiMf t# &thw 
iitofwtli# «»a x :«r» ii4.^ i3r «i@ai£'i«wfffe» 
|:m #x€«r t# %iu» r«ls%iT« |>«rfefaafia«» of' «Iag.X« 
w. -Wm «eil imt» 
mmi %m eoe^ smst. 
piBij#:,, :iate'f*tit mm -vMJkm mioA x 
twlb|p«i«* ill*®. .a®% . 1s)« »«% &t tim imm •^ owp® , ta th» 
»%»ir%srim- m !•» ©f 
.ifj^ s a- ^wft' ti»jtl»ii>#.|, » m|^  wi%h x^ t «i»i. « Itm 
t# 9ljigl@ n^ roitsini' jp«r ;^ «>jt4 mS a&  ^
•i^I# 0m man &f «$.!. #$£^« mpemm-M in •ai;^ 
i^iem ©f '"'•' 'ngkbstg^  
M mmmm, .» | .  ^ . .j «aab^ » <mfow i3ate.f»4» 
mm. m tmm «?tt »@m •tet 
m «9^ ' 
$Mm X i»s *4m *md/ s^m *?do 
lift. x mm *sm m&rn 
jm s iti^  *9m *fm .tse .si^  
li^  x mii ' .*sm -«m *894 
xm x xtiii *7^  ,es0 
1211x •ms 
XSi^t X IW *i^ •§«?« / *8liS *889 
imum m xmm *9m «ii^  *34# 
1^  x. i^ is l*m& u§m ' 1^ 78 
mm m mia$ i*m9 t*m0 i.mi 
^^ ie ;ii^  m*$m  ^ i*mi i,mm lau 
tmsta^  m mt^ m- isms i*4m i*$6b 
i$mM X xiss x*sf0 t»$M uim 
lstfm x 1.ms lam 
msm m mm ia«i 1.210 uim i*im 
m.. mms i»iti uom i^ im 
mmrnm-irnb . i»m  ^ i.m m$m 
mwm m imiB - m» . *4^ 1 
<t««i^ r) *wm 
• .«S^ * •Si0 
'sssf-ls is: 
M&wpm &0 fmri&tiaaB, , i>j% Mwsai g 
stegi» ^ 0mw- . m 
W^«49 » jm^m. s*s«** 
¥«st«r« i .fie 
iiiferid x f«*t»r , # .«/ 11*8® 
mwm . 
sf" 

















••ri *1 & «4 































f 'i I t § p 













# IS' M 
®t tli® wmm mt ttsjl vtagitt is m«at 
«^ ii«ati©s is 
ylmgjji t 19Sg . : . i§N|P- , t mum- , t aittm 
ii^ X lass •tsi 
Ili® * moiM .T8® 3.*®^ *9m 
itm X. l.€S« - »94S 
It» *. 
ii»»i X' ttsi' *s«i •fit ,8»7 
mm M ie4xe *ti^ rnsm 
im * ij^i. ,.fi® ,fm .@0@ 
im « ^ A:S t.lf4 •#78 
liis^ n yms ^1/ .is© .SSl 
tmm m «®4i^ •eii »t41 
im :3e Sli^ 1«022 i.iM I.17S i.m 
at iai7 i*m' 1»174 
mm X 1.119 i«tii la»« i.m 
3E mrnB 1.147 1*3^ 
mtat * jtii- i*«i« 1.11® trnSm 1,206 
m lE^i i^ifi i.,..iis 1.14t 
SXS39 X IS»$ tjm 1.190 i«<m 
Sisst ai :m&m i.m «9@6 
* 3;tii *mk utm .S74 •tl9 
.S^W.s i«,i^  •4fi 
%»&m .998 
*^m «. •97* 
of wmm w 'Vttltsti MHMMHaMllfMlMMMal>MM»MWlMMk#ll«!ilMM<NM«Mi#l|iiAWIIMM*li'^^ 
SSSgl#' #'$S6N|BBSWI It 
S i.?# 










fii«. #f ^ pSMideB '^mmm &f '^m 
•- tiHilwiwt v^imris, t mrnmm m ymm* i«fe#i»iwfei.aa. 
im 
(I) 
§ X. t 
#ipi«re' •©• m t 
« « 





»6i« • .®2s»^ 9 
lt«^ t 
•«•• « 
itagi# mmm • 
©" M % * 
cr# « 
x awbb*g^ «me* yi^ gaie«  ^ «^ g.^ fe§9 _ c k 
m y»^ »* wm ^ ptexismtely 
€«.§ ilflUMs %hm %im eta^« eres«6s« Za «t liicA 
'tlw #f mmmm x 'ymmm*- i» 
iii# q# fttfiia* %« .eenipfticfia is %lam lf]^ x938 
@iniffiiil«a%. of Tmietmmm ia W* 
»wm !iit»«'»- §m 
t1^al.»« if) 
mrsAtrn X tmm9 CS at t) 
m 
itm .•^ jaa*« %t.r«ia« m 
* ® ilr»tf 
» ^nr #• gg#f 
• 0# + 
|{«m ftpus^- «trstim« 




» .w,92^  * *000»«21 
f'lai- iSilktSta ^e«i#ftt©i®at d&t», ^ vml that 
# mri«i9« wi- ge«%'te.«r tfeea,g.®gh6ta« mri®a©» &ft#ril»«s 
It fc# tlmt i^mra «r» with. 
§mm&kit 1m 2.SS#*te$S aasft 't^sfct. tfee as y«Btrs» 
iMi;te©:m<(it4«a my 1® wsn&v^j ht^ Immmm® of x tofei^.# pareat«-* 
tat#ifmie%ie«. whii^ if ia@i:«i-©i- M %m- -tatmias. .«. yisare* fim 
mrijiwse #M®rib©d t« Ma©aBf«n»i«4. ae y®ayr«» Safcewteti©ii my \m 
mi' mm tmm- feMtt® ^«rlfttl®tt. in. tli© bread is««#e. 
Ik® lf€0 goii t3F®fe1te»Kfc# tofe» b«®ia- gr«mpid ist© thr»a 
frs«Saetl*lty ei*«e®» «ttslin i«* isBdimjt. 'asii «ai the 
i®40- fh® %ii«to#J. |Ris»li« ftwi wwrite «a t^ ® tfer«® «i« 
ia fafel# If* in ^  raakiag 
fiift# I?* •fi«l.4 «»Ei »iHei^  #f 4» «tagJ.» ^#is m& ®4 
•#il .taitt !«»%. iiiii 
- #igm mA $M i9iki* 
S^ENNI 
$ IbMEdE t field- in & mw ft6r«' ** 
, 4: I^ f m: 
$ . li®«r^  
liml 
130^  t t •• . • i • 3$«« tm*i liM*0 
umm t •, t. s •• • SS«3 
IXEfSl s f # f»»® 96,9 
«iNtiS * 4 f fi«» •^4 
imm f » s 89*9 
1198 , « •  • •#»?  i mrnM m*4 m^Q 
im t f 7M @3*4 S7.T 
1205 » i i ^*8 8?.« 
,t « s M.4 9t«# 88«8 
zim %& X# M.t: Tf.O 8S.4 
num n It tx 6f*8 T2«® 82*0 
tZM m m es«# W*0 
mm. fl## 3t%S m*B 
#1 
t 
ii' ' ll' 







imw sitf%»£«i {tesfborus irotre wK&m m. ^usplM 
#f iiemsi mmmmt fer ltS9 er&f^m tn «imgl« 
«»3S« 1sitm.^mim% worm th« p?»la 
litlle CMa. iihm of frellj^imr^ iusalyses Xarg« 
nm-wm £mm^ im. miMrngmst mM |i^ @«^ teorimi -@o£iti9iit of thd' graia* 
-WQii. tm %hM- wl^»r ®f imr^^ mmim mm mAdttioml sas^l^ts of 
itss iimjua «•: tm 1m0 erf»f»« wmh ms 
«Ke|^«a iM s# 'WmM « of of 
f^uriiim®# rmt** 
i«t* tmt- IW9 ld#t fmt $ mmiS ij^velTiBg 
li simg}.# 9rffii.s«M(i is IS* fl^  aaaiklyiiis of i« 
ps'eihwatt:®  ^ im f«&l» if* 
f'h» «MNm£« p r^eesdi @f tibe mi»9 f^ iiisst m» I *71 i» 1U9S9 
ia 'JP^# «. MigMy sigalfi«wa% dliff«r»ittMi.* sta«« t4«» 
tB$9 wm ^ mm <aa m%t 1130- tlm x&<10 orop grenra 
m :mtX ««ri9« ifiq@.y ;^ iur»' i^ - @qhif@«ebii0d with .sell trsa^ memt 
0miMSm Siwarf^r* lii# mil ttCNs .sam •vriea tmA 
Mo 84Jft@«a% %& @&ftr m iia «il Ai£t»r«mm 4»Mt 
hm a-trfertb^feM t# ««Nik#«a«-* flii# i« ftertiMttr emi^ixsmA by th# asmll difforeaem 
M- p»T9mt 9 i#trilt«iiiHi %@ ««,il. bIbIMwb tih# inf Im9ii0« of 
ii#il 4tff«r«M»«*.» 
frmst »#ii 'ter«Kta»«tis ajr# ht^ iJkf si.paifie»3s% 
4 
is 
<"''1 a' •#" "•§ •""it • • 'i' -V^ #*4 






•w*m m »• 
* # 
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* « • • 












t§ to 'ik a a " w-
« • * » -•r^ m* • ^ •«4' .»«*• 
uz m- m ss v # 8^  w -w • 
.f* f* ,«*!• «*4 
gs 
m i# iht #«* ., *4^  
'fe ^  




»«l ««» •' * 
ts 




*«• .r4 »^-l ««l: 
ife-m • ss 
*-l ••« 
»? 




ss 4k 'a SS ik # "it 








# # » « iHf " * •«l l~t 
fi"* S'* 
, e ®  0 ^ r-* •Hi »»* 
SS A A St A A W W «-l #-» i^r r4 i-4 
o e» 
t»- us SS 
.*HI r* *i4 







*  ^»n4. r4 
SS # Hi O «»• *5 M A r< r4 iHI f* 
SS * A A w w
r4 t«» *«t- r«« 
O 
(0 «0 US 
»-< *>4 r5 »4 
































•#-4^  •«< 
m m 
1". sa « • SS SS . _ • .* •• • • -• • 
«»^  r4 »-«#-« »«l «-• #-» 
s 
s « #-4 
ss 
««t iihl »>*l w
11 § ni 
II si a it il 11 
f. 
!b i? 






 ^ *• * #• 
#• • • • •• #«<' |w« fh #*!• 
is-® 
m tr~ to 
'0 '• • • 
r-i 00 kO (Q 
'« * '« * 
•»«•• .*»# m 
ss 
.t 






#w| -iNf. r-l »»*; 
s$ :»s.. s 
* # » '# • 
«Mf ^4.^4 .'»hi 
&:$ ss s 
•, » ••• »• 











«xyi mJty imm 3^*^ i# m& «<e.U. 12 Klusn 
*^9 nawa m^r& &f «s@i3. '^mmiimBil^m x 
». loikt mM, m ioii st. i*<n»9iir«^  iirep r««iiiiie« 
M it«i frottis mm mmt^ 4 «^mj*»jp. 
18M91NNIMI mst3^» it hftit ti® m^ttwA <m iahm .gimia 
Wm »f matimmm #f ®f It simgl* orottsora 
i>€ liig '^/w.- minfca .iim^mwi- f 
I. 4,Sff «f® 
®w(iwt«l^ II l.pit?«*S 40»0i^*''* «r 
i«fer«d« S st,s»**® ®r S,4$»* 
leiter^ d^tk *. inwffeii*: # wr 
soil s .im i^s 'i.«s@^^  or 1#^  
ie4l «i3^gl« ^riMtwiii. iS- tS«'^ }.«2? 
m M li«s0 z.«4i 
m %m^Mm § :ss.#tf x«s4 
.h: 1«@6 
«i%iM»«''.«^pmam It 
m ® ti»Si 4«i@** 
liisiip.* ^ memmm x mi.1 
ai jwti% ss 
* fkmt^ n^  mpidsai^ ' mmmm. % ymstm** 
M mi^tm mrmmmm'* * 
§«tl hm hmeSmm ^ mm is^  mmmr^vm ]p«r%lnm^ 
lo* "^mm- «?• ortliog^ eml* 
mmtam: j|t« 31« s2» s4) 
.nfesnkt^  * l^ j^ ber »i%r@gi^  %&»»» tlto8« with feftno^ rd na^ i^ r* 
12» 14) m&& tlm- sm sipitflqw *^' 12., 23.* 
tei: ©r .ro®k pto-cpha-feiar ^|5.|s3.i#d c&n be ooia-
f^red wt^k. 3rfmi«« IS# 1#.* St# wmA »# ^feiefe. @41fe®r ©r 2-125-^12 
te3rti;ill;fe®ir .Itpas. differed®# ia f&wr of tli® phos^ 
Iterus S# bi^ily i« em^ 
me^ wm.% 4%m te imas aas^ rtsierias 
®|awrtag. »ma^m !»:• 5,f •«*» IS# M if tids. is tJi® 
f#a?%ili«iiy l»a tfe# giml», i&l' mglt#st aitr^ gea ooat®at-» fki® 
Mtffmmmm- mmm^ mmtl %wm^ms^tm «p® d«f®i^ 'saefe mot ©aiy 
tfe# am$.% &!.» ea tfeei #r$,gi}^ soil, •tfp®. 
All. ©ftm to® mM t«- tMt. a©ii trmtaeats differed iaa 
aitr©.j^a Iisi tto grftta ftr«» th»«# b»% tte i«wa«©. ««maot be ^«fiaEiit®3ly 
-tiitel© Xn&iviMmt i®«r#®g ©.f - I'l^wSMft ®f th® whwb i^eorilired to 
soil i.m 18:« 
mil -wm* 
•wm* mris^ mmMm 
is* %Zs u -m* m-» il* -m* m 
W-^m • w r^^ ww'*»^ p*mw •sir'®# *.'« m ai 
% ^ »'wi* ii» w# ,«t* i i 
t iw» H 
TBA*etimm^eee--eaMi-^ tteMiS3t'U&i& wli -M 4, 3l4M®llPjpp|»*PP SPlF'W' 1F'!V # IF'W 
iBS:» iMtiwIl-' fertilizer 
« »i. m, 










%,«§#«« ®itli#r. .aa^siWNi x ^ mm* mr mrssmm .x soil 
« *8® »twwrw«' t© «ai te»%«p« mm-rm »ig-
<@ttr M-i^y iikm imstmd 
m -tetM mmttmm x mi.% tr«K^an(mt«* « 
X twit#**;* mum n^pttMPe wit# a©%. «ig3idLti«fta% *te«9a t«»t04 fey 
•«#t^ l# mwmm^m M ymm* fe»% wm fefy 
mmmm» m soil. of •iml»reiid« x 
'-mm %m%m& hy naemmmm m -»nu&c timt i.f X93t^i$40 
•mm %ypMtA ,y«ftr*# n^ll rwaaefe 4tff«r«3efe.lifel3.y with t««t«rw 
•.«w»r «.. fwrtei. &f -^mmt wiiag mwmmm x sofii %iP«a%iwat«» ta t#»% 
4ti!wfe®« tatopftiii:- n^ tl vimi tli« t«rq -fedpfeer* tm 
•mi.%m mtm »S«itIiyE>' •%& 0mm m«03.m4.» n^rtd* ims^ from 
w f«>r itS4 %®- J.*fi f»jfe«a% ll f#r mng^ trm 1*S1 
* f®r liSi t®- s..»fl. f«p» m%- for mAl&rn f%t« *ijskV9A X t«st«r* 
.'iatib ftfll f: •im m^irn- tl# 
fm mm «mA xme 
^ ;.i|^^j|.|| %S^I8Wl§9|lS^llihrSl wai tm-Uat» 
""WS 
lis® i^m Uft 
Xtli l»fS 1*?1 
Xl^ %mm %»m 
ZMQU t*m t*m i*m 
iMfBM Irnm %*m a«s« 
t*m t*m i*m 
i*m.. i*m 
-hi#-
mil tlitt i»f * ial>3p®d * %»#fcekr* i« d«»- Is# 
a^te»4» iT '^TCa tefeaiSRstiag difteysastlj- i»itii IBSS sad B541S 
fjtia tijii i^ lfiit iia® j»sli «s mgl*, lai-fearegfta ,ff»r«r®aetj 
,|tS5 lo41S (I •IS m* l*#l) i^ «ep«sia If If 03,: fefts th« Icwmat aitrogfta 
of a*)^  litbir«^  wl-tlt. ig®3 'tefe t# •l»:03r# th® owrag® mdmit 
•ffttii k#^ is 
ft «lt©iw -fell# &m ^ix^wa^m x asil treal^asts* «&ieli 
piiil.« 0t si* 0ro«-«fi^ «« tw0 t«irfe«r» 
.«ti f «®.1X tra»tesmt« 4a 
iMM .1^  iMfm 
f 1^7$ 1.72 %mm %*m i.«© irnm 
:Ii UW 1,67 1.57 %*m t*m irnm 
m 1.74 1.70 1*^ irnm i,m 1*^ i^es 
m 1*72 1.69 1.61 %*m 1,M 1*64 %»m 
1.70 1.78 i.se %^m l.«S 1#70 1.7® 
m 1,72 1,76 1«S^ l.«7 1*70 1.69 
m 1^70 1,77 i»^^ 1*^ i^m l.«7 
mm 1.70 um %»m 1^^ i*m %*^z 
m 1.78 tm im l.§7 i*m i*m l«iS 
i.7i %»m im %.m i«de 
ms WmA ia « r«bhirleitmy 
laiy %@ . la •* #1^3^ wBoms^ at soil taNWit^ 
M tJs»4r aitfttgim pir<9m'tog»' t» %iN9: ^VAjr tmrngiag ]t«S8 
ai lui i»7t f«hr x. m^l$0 m oit «fpxmixni^ ntx3r 
i? ;|ns(3r®<i»^  i«:il. maty im b itt^ k i.«^  m 
it If# 1t*f# 'fan mi.t imaas. 'r»al m& 
ittf'g# iiff«f9»in»k m%mglm mp^mmm wni -mms^ miX n& 
*m^mi^tm mrimm x »«&! %r»ik%3his^ '« ls^ «i!^ %ioa immi fetssufi.. 
J, ^ %lw- ^tagla itrmmmB.-vmrmm 
mwlt twm%sm&ts y#«3r«^ ta e«a.ttai mrls-tiea tm 3aitr®g.®a ®©3^»st ®f 
ll«t^  fm 
tmmm if). • @Tef® 4 9®.fe» * 4- idg#i® 
fimi# ce) •  ^5o?s* • 2^  ^• 
S#t3l, if) • .©fSf* ••• IBsTf® + assr?^ •#- ^Nif® 
f * t • f0-fe® 
T ac t « «'¥^ • iSof^ , 
©• IE f • #li# 4 
t x & x W  m  «l®f» 
SmlNiiitmltag ®»« if, mM, eeivisg f&r ©¥*, 
«# mA ^ -' «® #%*«!» 
## • 3^.€f 
, « .^23 
^ • ,2.17 
ml«8« laws- iwrljw®®# «a a-b-iafl® luuiisi a <s«b#wri#«m 
3?8«^  iirrs®®®# #f -iia^  -wt^ h #i^ l.® s»@*# wriismss'^ f 4s»2s soiovm j^efe 
0g0^irllbwt»«: 'feiwi mmm Wkrtmmm .In «(«jMii3ig iid%r@g«® 
®oa%:«%- '©f tlwb grmia t© % ©ei^ piipsa® #®11 , 
#f t4lf f»itr ifcfsi ».tagl» *«reKS«»« mrSjtae®#. 4% is appKrmt 
t!m% pnur^ .asai «iagl.« «!%«««». «r# imm^y %^m9 mm i:s£%tms^i.93. ,ia ofttowiag 
4®i^ ea% •miri*a®# •« #1^  »«11 tr«ktesafc»i 
,1B lit®# i»r» tiwaa la ItS9 
f®ir att^pBa ««§• dWI» ,str# .te tS* ®i3i^«»a. •®il 
tr9»fe»«ati8:- wm® #«^3.»i th# •iagl# -wswiaea .»ssatl;?*«<l ia 13$9« 
•efflt &•$ mmm. mtt T«riiifell©a ia S .©oatMssfc a»cmg 
#43®^# ©iPe*®*® lil^f «lpdfi-cs|iat th» altrogas i^j-e^gat for 
atjigi® rnrmmm ^s^&m ta t«&l# M* ffe« I#* if:iagl» «ar»8« mB if 1701 
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•-•'HI ••"HI- '#•'4 i?*H| .^Hl' jpHf -f*!' 
^ jn.  ^^igjf _ j0 g- li© a» - tp*» c^ » fe»<» IP^ W w w MP' W w ^ S*» w- 'C^ 
#"^ 1. '.f"''^ '- 1^ ' imi #"•1 #"11 •'•i' thj '9^ phi 
m wH m ^  & m m ^  m ^  
 ^  ^  ^  ^^   ^  ^  ^^  9  ^
' *  •  «  . •  •  « « « # : * « . « • - • - •  « .  
.|p»f. 'I**! -iN| #H|^ -fi"^ 1/"^ -fHt, 'f^" '•Hf 
s 3 s  r '# # «' 
ml ir4 
s s s s s s g g a g g  
«fc « f *. '» # # #' # # # 








s s g sssssssssssss #, •'««!» «. m- It.- #' • • * « «; '• % 
!"•§.•-f^ -.JfNI -iwsi 'iM!^ JpHf i'Ht- #"4 
••m- « • « - . ' < » •  •  
'^f*^ '0^- '0^ '•'HI 
m m 
S%SSSS38S3S:|S$;$;£ S # #  '4k « • # # ' * • • «  'i# I P  «  1*: -  #  
.mmJI <[^9 f^W i^T •|r^ f^. S^TF. •«^» m 
s ^  s « s s § s 'i^   ^s is ^  ® s 
« '« « « .* #;#»•* #• .4t # # * • # if*^  4p^ . 'f^ *^ ' •""''t -jhi 'fhi -iiwj iphi .•ff*^ " f*^ ' •'hi' 
ii^ '0^ P'^ •|N4; (P*^ I*"!' #"Ht #*^ Cf^ iPHI -if*!!-
<» ig  ^ -fc # s p o- ® '€» e>» ® ® e->fe»» fr* « ® :#»»>• &».&» <® e». 
*#*#•'» .'•«•':• « # # ai i» m -
•9^ '1^  ^ -iftt 1?*^ . i)!l^ - #"'t' 1^ '^ 
 ^^  h s « « s 8 
•  • • # # •  , . *  »  • • «  #  iMf^ "P"!!' 1**^- .(w^ • •f*'^ 
s s s s s  
« :« # # 4^ :# 
<p^ ' 'imj' 'l''*^  ff^ F*^ 
g s x g g g s c g g g s e s ! ! ; ?  
•'0"^. '-t^'^ 1f^ 0"^ 'H*"® "jP^^ 
s s 3 3 x t ! s 8 s 3 2  w m m * » ' • ' • « # . * # • # • « , •  
•,(*4 'f**! • .#""4 • #*"4 ^**4 IP*4 -11*^  'f**"® ii**4 W"^ 
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*^1 i''*"^  
t 
•4 
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h r* 
• •* '* 1^ ' 
« m 
>0 W\ • 
flMi 'haeumMmm «£ Vm dftta, im f .!^ isfe« %h* 
mmimmmm' 'Im '«lisnn% tei«nr» 
Soil if) 
arror fll] 
@1»? • 4^  2%©f® 
0» a 
®- X :f 




ttiw § m f' 
Mmmk # x $ 
mttii #^ pjird &3ri»r 
m 
m .^,s2 
cri® •• 65»62 
, , , 1#«6 •«^iir# «#tl. « iWt.ga 
lli«a Mrm i-m% » -MaM 
• bltw 
fjtai: mtl# seisi^ s im seil in 3.b.4s 
i]sii«ft%iiig, 'tMi #.r#«««i mm mm is %.l^s «• m 
is m^mm0 m€ emakm^ in mis« it 
hm im 1^-% tb« f%%i# aigbl: ^bMife so;!! trva-t- ' 
Misfcit. ®w M££mwm^- «r@«B«« -mwm rntm^rnAm 
fli7SA%S43n. im W mms^ mtl wm» «lpiiftoaat 
i^ gtng tmm l#®f ias.t:r«art5»0fflefe ss %e €si ?* th« «»*irmg« 
•^' m tk« IL® »#il %F«iKi^EEm^v is. to. if ultli 
ti»t ««i|.|.. slgpaiftsftiife e^otsr.* 
mam mm%% ma^pam^ Mft-mtmrnm mmm^ «l^l9 «ros«5»* ^»ii^ mmm 
%o- %o wm- wky mt i#t^t%«iis.ti3^ 4:%itmtmm9m. is f«ro«a^ &m 
Wm iiffux^Kgril *@13. %« m%t 9«^«9% f«ittt|Mi: mt iMf* 
immm- i» prntrnm^ hy tto u»» -of wm^m (t-xie«.tsumts $ «sai 7) .im 
#u» .«teem#» mt «m«d &»i fotetuftv 
i§« it nf©#### p-wMft eaa X€ #©iJ. trmit*-
mmsMw im tiiii* 
sssssssssssiss8j3ss3«888ss3ss838s8w>88sis8ssssi!aafew^^  
tgijifclaamfe 
i aimsw# i is 4 fmjem..i iJL/* l«di 
'# 'igiuifii^  3m trwiitee^ * 1«®6 
f s# %mm «mm- $m 4 y«mm$ i*66' 
ft @ ta 4 &« * i€M9@ 
sl«l» ©wry 4 %,m 
9 mmmm., i .in 4 imixvf ml* SOD Xl>«.. 
«!r«xy 4 ;^nByrii^« l«i@ 
li 'umipttg, 3 twmi -(mm- $m 4 ;i«wr».i 
|tei« w in^  n^4ft «ri^ « i*i^  
£| mmmm^^ i -mm is 4 iWBymi j^i i* p» lim* 
#9«f^  4 1^ 1^ . if'm. «^ta 3.*^  
is wmmm :^ .8 4 irmkriti: 20& oa 
«mek gwmiM ' ' x*$t 
iiMiin».* i las 4 'fmm$ t t©& 3^s.* 
's/ l|/ "' . 
.ii: ga^. ir .i S..« r»#. liiii im 4 Jtwr*.* 1«®S. 
tr^ f sisfl.l.|» ia 4 
1^ - i^ . 2..*6@ 
' l/' • • • 
it @#«f fciriiiwimij. i ]yi@ i1»*« #a «iteb 
• jgmijq. e«fk», . 3.«.6t 
l/ 
st kr* i eifc ' « i«60 
' it R».'f:*.^. lbs* <»»»- i& 4 ^ 0krm$ 
'W%m tS Xbmrn mx mmtsth smaMm mmjp* ImSf 
M . r«sii«M|: IT' f. Umi* cm •flk<@iL 1«€4 
vV fMf|: SW#4#i§ 
F l^« f* » r^ ele 03^  '« ««1 ejt 
TQiLl 11 fi (ao 
i9l.i- tr^ t^eftats $« £» f«. ai^ . il w»ro is itl& ae 
fi^^fiiftraaiirtsiisw tite® ©@11 tr^a^tesss^i^s#. naaei ia1>re<is Il98« Xll£l^« 
lt», mf»i# «ba iflftt ©raswii  ^htm tm$ ma& W^IB w9ro lui 
m^mmmmrn. Wms^tmts ## gpsJ® iiwr© «RRiy8«€ 
^SMsgte^as,. ii@i;' m.» mm^ »h&m- Sm HtMm Mm 8fi4}. isnrnkfame^ 
-IP* &f mi«« &t W «ro'«««« 
0mm 4 pc^  ix i1^ » 
"'pilislw w '"' ' 
wgMWBWt^, .» S , i f H 'mtm^T 
ism X tmm *m» .Sl$ ,u& 
nm m. wmM. rnWm .W .Mi «M8 
mm X im& •w •m 
mm X «ii@ am •22@ 
Mm ximi . •8S3. *ii^ »m 
:S^. m iMt *is§ *17& ,mi 
umnt m Itl^' *1^ . am *-WS$ «SSI 
UilfBt X Hiilf •»ii$ *$m 
30®f!&i at 3^1 *wm •IfS-
jatf&I X M(84i® «i^ •»IfS ^ai! «sis 
M«wa.^r» .*tfS 
'Hf ;mi tJ- • 1' 
Sfcogl# «ap«Ni»-ew §. . £'^  
1 ?•§* 
» 
#i%l9 «pfiNns«« le 
•t&m, 
^§m- tib® ptmAme |>«^ % tb» mri«^ i«.# mie p 
Imt >^mm pyrts jti^riwlv «a(l t9st«irs« tes'tors 
."ii»,ri» »igi3df p®r®«B%- |toe»|fearw« m. ti® soil.. *er« mm 
tm%xmm»^ . ••m? .®a i^nkie "ter@at»«a% s| •22s «a #©11. tr^ a-feeeat f 
r»©«4'wiag ® toa# ®f i«0i«r© #ir«r:^ iemw yenmj. ©a «®i2. tr«aiaa«nt 11 
8 %-mM ©f wmx^m mwmtf foijr, y»«trs plws 120 smperphosfhatv 
m grmta ^@r#f I aM #t?€ «a soil f r^^M'viag 20 to»8 o£ 
mmmrn mmw^ Smxt jmrn ti, 
fl»e ^ftia -imm mfwm&^wAiug se>iX tf'W^oa^s fluad Bin^lv »r©««## 
wstm »l«# to 1##® moA tfc« fe»9- :^«9Mr la. f*t>l« 27 • 
f']b« «iia,lpils mrlftMte is i^tevim .ia f«¥l« tS a»i i3siieft.%9s %$i«t soil. 
-tr««te@£i&« lyr# slptifieimtiy is fhosi^s^s 
w-9st.jgis^ £mm #8®# f«r 1^® (taFifsitMwat i) %©• •28S jf#r th-« ]^l®t ,ir«« 
to "^ mwrn •&£ norir® f«s>ur (sgli 7)« mv&a 
mimatm. mmmrkh9A. t# .fi(«.rs. vks: 9teoqi£{s^ :^ g: SQT %h» 
t>f .mriiiM® fim fliosphorv^ 
pi3r#em% #f gmia is hit mui »WB em^imsNtA te *273. im 
1iurl.«ms« «im »^ 8f^ ««s ms s4pdfie&ae^ « wad n^ ma 
Wt^sm €@M. pyr%ii« w»r« ax^ 
tlaagl# «»9»» f pt3r»ifflAnig« wm&iA fra® *SSS ^©r If 1701 * I2S3 to 
»S7t tm itiS 'X iMtM* flui W @jf i3:&r«4« is. grasses rKag#d from 
:«^l^ for Xflfil. %9 f#r iJ^fi i&ilA' ixsvel'^riag iSSS «.« a t«rt;«r 
1^ *i#i i«^i. omasfli# inmlwSj^ liflS «« ft 1s««t«r #f§t |rerecml^'e F 
(fumis- st i* flm- *tsbmAm x istsi^ tes ao 

















tit* 068* ill* 















If oi Xt iraiii 





ttf«, * liHSI 
ff^ i * ioiiat 
m 
% 
ttt@i * fsf i 
fif« ^  9mt 
f tf« se iiti 
ftti * fill 
minm 
•sf fifsf f ® 
w 6S6t 
j© • snaoi^ soti*! *i,t 
"jUfclte WS'*- Aiuk.I;r«i8 of iMuri«i Ka«* #f F t«F0 mi^m p #f 10 ftJbatgl* «ar@i I8*«- sjemm. 
msk 4 •eil ta « m wm^ 
ef |ipm F 









.4^f •]Ba^9P® IW m WSmmSfWrn # i.u* 
§#S1 tr««t mm^ X «$»0m mm* Mi«i' if ^.Sf2 
Sell X Saibfwi Im w mfjm t^w 
ioil JE %NN||%)MI m « -fg§^i^y ««ie 
»!I43l •w "iir ' -'V iAt- tiiiitMi*- ^ Mrg: M 
wMnangfeat aS' lummmm' #W*«pf •• • jaf '»W(WS*' -*|P t s»fft#fi» u*m^ 
sSati* uni mRPH M jtmMM^m t m«9«f Z*%B 
m w^ist9 « miam t.f« 
Ipw^i in* 3i ypiyriF' t 
li^mi vJi A l^fNiwS^P ,:3i. m ' 4 mwrnmB 
g@il 'tfffiffl iMfit' sc M tS.flfi 
S»il fepamt Tftiiyi%ii ^ ."feiM tifeweil '9SW' i ?€8.84$ 4.l»* 
S-^il trmt ^»r%« tw,mm 
Total ft 
 ^ *s'ti^ » X » 
® ¥«jiMi » mil %rm^^mmim*m 
^ apitait *t«firi»«i ae sadl * 
f4«t«A x ^ mtmrm x mil 
«ss-
&t ^ m» i3a^rmim M wmlmti&m %m 
»ii(il n. im »ipiS.lt«ua% msiA 
S* npfsun^t % «t %h» h®^mt »t ftt&l* 
W* la s tmrnmrnA tt&m. «M? iUt 
%m9 tit <tMB Sm -wSmmmM: im «»il; f «a& 11 it ij^sr^NMHiA 
tmm »f?i %« «ii *1^- ile> *ilS .sAis# mui 
^riiiii. mat m%.%. 11^ tm tWW mA «&$X. mrimm 1190 iM UNU^# lyrt 
im^^smi&9A ift^ #i4I ««ri*s jysi. thm %m 
§m 1^# msA im& me^ 4m -toi wpfi^ronafeitl wmAttt&m or 
a t f f m  
its {t«rttt 
fii#il M *m&H tr«wk^ ma.%« x tminers*.«. meA *mH 
n  t i i b f x  t « i t « n i «  l y r *  » 0 » > < > t i l | ; 3 s J . f l i » ^ % « .  V t o r i K E U M  w m m e l ^ ^  
%# *^CMNr«' IE iii>f«d» n :tii: «Bii tMff Is 4v» 
f^ rlmrilf t# tlwe t»# siibroi# lyiitii^  mS, MWt^ -iailwnistiii^  4tff«p«iitiy 
ti* wni. ffn^l#' tvma, -pBrfmsM 
h#. .ffe^ njqsfe^ rus @f 1;%« »i*« pmis af i© iiam?«€* .<bmr««ahmi 
%wi^rs «ai; .p'lnm im 4 «®il. %fit«imiis.%s is 1.1^9 wadi Iti0« 
fwfe«r '• • • • '• •'-r-t: • -. w»tm 
im m^m 
wm" HP"' Jtcm* ""WM- w. 
mm *wm .tft .tm »iM *m6 «2f8 
tm$ .tsi •tf® •2^' • *1®^ ,W^ 
iii« •m .2S? •sTZ •tM *m% 
tMm •sts •m am 
«3ia& •23S •iss 
Wnm •-S8S. «if9 •1^ •2^ •2S2 
p Ik Mii %# f - ia. IM4& I£SS« ma, JbsexiNUK* 
#f if•'$ semem»r» m i* edt x asmlis -mm 
-fi»i. -tiSf mt ijmvmam -:Q9sl|r $«9 
xtl7i3. dc lil$ laa 4sii@ f is lifis ip jj» linlo,. 
&t i|«t f| isli?#!.. x iknim la&ii. p 
/fii idtl. -«i8s-pix'#«mi% f ia «xi S.wm»mmm #3f 2s*t p«r«mae% 
«rp&r l»eHrcEuii«»' mi SffISi % Ws^* M.itmms^%.^ wms^mam 
mW^. tlm %iP» %#fFt9r»' M I@sf maA 1^1© «@#erai% £&r 
•wmtijmmm 4m»- * litlnr^ s^ jk x ymsarm* • 
mm'WSMa^ %# *9di2. trcnktmieaa^* x ^fmmrrn 
m WtOt- Wm -^m^mm- ati^ tmsM.y ta 1989 %lsam 
& 'i#l@ m, %&« i^ ttl 
jk m£' -Wm '««urijy^ cmi mmmrthmA 
t# rmumtmm ^  ii» ^  .ptlxiet tjb« 
'«^ mr3ike»i»s «ri^  %im mrifuiis«s %o eeaapiire &m& 
•mmgrnkSmg, mAim of 'i^  %r«ileii«>im «f t&e mioi sf^ wjnnt frcat 
M' ^Nitr e<9«spii»s»^ mmtmmm im »m 
Soil 
f««r», iZ 
f JE: I 
f• a s • • 
f as © 
t ' if ft <«& « 3k • 
«f*' g# w« ifetaia 
«$* w 1,065,3?'^  
«f* • 67«.43-®e* - 71.S3 
otl# • 
ftes-. £#1*' 
1^  #€^ 1^  %fiwl»siilis %» bm l.«s mmrnt ixi§>0iMbm^ tltea 

























































m sssst exwii«4 
Wi mi'. m «#iS $» f# fiai. 3.1 ia 
tti<lt%l.ig». t«; £i^«4« la WWm: .MEMiI;^i8 of iM 
i^ met .1% W' '«»i %Uv ptrm  ^ ia'%te' p'ftia for .sS.3i^ « oa tit* 
mriMi ii:; <teii^ la. SI* .a %iMi' caoi^iiHi Mura i»y% 
ii^ atil^ qiimi w&^. M wbal.^ l.«' mt -mFimmm wu$-
mm. Mtefb .m tm ta #«4»r« i^a» «a 
«riw  ^%>«&. ^^ «^ ii^ lmlt &£ vm'immm (7»%1« is) 
.mmi. 'iy^  ^ mmlymSm tite %i» uriwaiii .3a iin^ # mmm 4wm 
%# n x ms »ipii£l«bat3.7 
-t^mn. merm imtimamm, ^mxrntmm *:»@(il x. ixikasmdm m 
in m tlui «nr#r t*rm ia 
tilb}.*': il^  little teq«l,«iit -im# @r£w fir«i^ i^ l^  !• 
iimimmtet 'k<mmm' m moA 2m*m# 
-ite fthpstifcipi inftrii!»s«r"«»f *r#|^ &m'ftjt«ka m mmmmm* aad treatzhm  ^
M m stagl* ^ 9tiMi*«' ia1»r«dt«« 
^iNi'l^^i,*' tfpK^Enssiii^ m-^msi^mti$* - mm «M hX^^y sigedlfleAat.. A 
mt ^ m- mi.% wS^%m m%»mM •wtUmsm 
m. #f %*M miX ^irtag M.g^«r m3ri«»&«« 
-wmem^ ia tal^ummilag pflHrsMnxt 
ia ia aw froll mt ia'tilll# 
liut #iifea % mXl ^ ma^^mmsk msA hy siagia 
m «0il %r«ateKi^ mgrioKt' £mm m& S t» «1S9S 
ftt 7. flO of mmmm mmwy m tZ frvmsM ia F 
mriwi- fiNiia. .Mji 'fHwro«aft $ Ifx 2^S t«i' 
r sttt m ttiils irai x a diff»]^ a«« &t tl 
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faa>X« Sf tfe® om tli« six siagl# er©«s©9 am t«m 
sell %r®&tw®fe« Rtmmgftd toy siiigl# ®r©as#s and »«il tr«ftt»0st»» ffe# 
Jjisiuaiott et siMiti&ml hJtiMgm ditf0rm0ma la. |>«ro«Bt 
im<Ni% smii imrimg »2Z4 on trmiim&&b 28 (ero^ 
r««f.<i'MjS OkiaA im&k mm» tm ^mra) ax^ »2S@ on 
$& #a 31 (mr&p r««iduo« * 
f.|»i itO .pmiii* 0m .arop)* Tatbia Si ali«mrs 
«.')rai%g;«a of o^ai^ n^ta jparemt for a&«^  a&il itim mmi.% -wnaxbi* 
tb# ji«|.i. im for &&r9 t&X' i:S^« fmj- iittla e®rr«ia.t.i<m 
#Bia%a %a%!paam j^«ap^ras in gx*ai,a ttiii.;^9M of @mia* & gaod 
«gira€@mt aaeiate b^ attm-^ a 'mwt&m of fihciai^ idriua iuei^  |di'oa|iho.rt»i' 
farais^mga :im ^&im wSMtnw %lt@ ^ra»' hi^mmb s&il i% f^osphar^ 
|»x«ea^ tkm S|. ^mA II.# #f ^ ^liali h$srm %W^ a^i^rj^asj^ata. appliad 
-m tlia :^«Ia W#f«« saasnara i# aaaa^d - ia. ^ tiipartaassa to 
av^arfttaafteta 'iM siupplsrimg fiioi^Qnas ia tii® gralm* Eaak ^as|&ata a^i 
mml -a:r# laa-s amii«M« %& pl.a»%a woi- tii>is ia raflaatadi in tha loaatr 
mm^m^ of ipU:im aist traatMoata wmaseiM by tli.^* fha faot 
iinAt %h« m^l tr«Ktea^ is. f&GSfborus e«mt<«^ neaa 2S o-a. 
&t m^k. ma omm in four ym&r» iadieataa 
tlMi% fmsk. f^.a|iMata mmy ba rai&tfiraly uaKtaiia.%la tha mis# plaata far 
'Iwrniej mwrnme^Mmi.. md.m aaHsaim <^.i3diti9w» §i»sa bima 3&aal ia aiadiajr 
is ahasiiaal eNOR^aaitiaa ta vmr raak phos:^tata« both baiag aaaaxriially 
1;9ri«meNiIaim baw ttaal ia pr@babl|r Taiati^ij ^ ammilabia a.l8a.» 
it ait|^ b« sli'ghitif mnwrn «milabla baoa'asa laas fltt©rid««. ar^ 
ff^aaat.* :|!t is mrMmL^ aM httxi^gmx'& .naaiara ara both 
i3iga«3.1aat ««t£r.#ffa.' m£ «m.il.&b:ia' f^ boapli&raa'.* 





Ln* 6n* nr nr m* mM* 
i* zzz* nz* 012* mt* Wi* 
r ill* tu* 0x9* m* ttf 
r nr mz* jn* m* mn* * mr til* • m* m* 
m* mp mt* «ii* §m* m* mi* 






iljggb^ e^ egjj^ l 
m n $ i 
ll®s 0t m# »ismmm i #f|w 
•ff$| m 
«d84* 
fttbl* M# W is «aA ixt, par &em 
£W %Q ii«&t v^m nibiefe € «iagx4i «r8ss«» issr* grtnna 
Sm 1^ .: ' 





s %mm-^wmsmm-'smm-"M. 4 3.1^  tl>«« 
m. mmXl t,* 
1^ ' t.mm mmmm mm tm 4 ymum* l»* 
# %4mi wmmmt: mm M 4 2.©^ U»«« 
4 :fi«yr%' |»* 
S Sm 4 pamm^ L* 
$' mmmm mm- &it. 4 feturSjir 
it«hiik #»»' i^m 4 frnmim-tf %»*• 
mamt im rmmMmm^, si^  Wm-m istmm 
4 ym»»0. t*¥ 
wm.' 
4 pmm^- ttm 















'i# . ef sist «ta@3.e «(r«»w»c i^emm. tm 
li^Mn .tm #§.* §miX tf^'lwezxlis 
'iMi «isi iliM)! *iBbi'«4s 
ic' %ikifti»ifii'*«' f&ini' «f' "!&« .«sr« '«ml;3r*94 m im» 
mi- -m- •aN»il iiui' mX«^ im- %^'. ifbmw r^^Hewbtlcm 
i^iii.:lmi^  laiii.i% imm!^  'immi :fygik3^ iw #f- mmm {h} 
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^ :im €iA aa&t differ 
"irm#%' ta; yl#m.4ag itmi. ^ ®. »eijl yi«m4»i 3sk>r« 
i^miw tito smrftg# yi#m «f imiii® im Zmuk* tm. t&« 0aqp#ri»oiit» 
«fc ttos r®ft®%4ita «f ml«» Sa tab3p©4-'i»y4#t5r aM #3^1« 
4iff«r««tt fi#l'd£i^ 2.#ro3.s «. 
3.®f»l.» 
4lAii®0si^ tte® »irtir«d: at f»rfeill% x«t»x * ms bo% o-f 
lpr«kt; it mmmml -ywrnrm. mm tl»s eempoftltios 
-1^  a^ba^ fiiiji. mi imfflmm&'sS, 'b^  e«13. fertilitj mid 
s^ ipsrx's' %#-
iws«m .(Sn: S%) «a «5sri?«aistiv« •ftareJi ®f tlio 
..wfeftt©.® $M iwrsfcsat of s®il» lia-r# !«»« «ff©et oa 
•tfe» 8«<Bi latam .m.' part-. &t Hfc® f !«»%,#» ai©® .g^owa eas «®ils ©r®pp«4i 
#f la e%tEim«. @«mpi.r#!i irnt^ almsimly im tOk^ed-eal eea^sitioa 
iKitJb riott in tiMi T«% «. more or loiis rwadem 
#f mit# ^thm% ra^ftrd t« eiicttimX. 9m&pomitl<mp 
gi®s#fe.i« f.I»» »#il. #ifff»r«a©*» Sm a t# p»re«at rmg® im 
®f ia th« ref©r%»a li»r»'ia» 
la of gm&a« 8011 f«r%41it;f timlaae^a ^e&xi^ 
%ril3«te»i tte® a»j®r ferfetm of i?»ri«a3« o«bipgtr#4 %& g^ a^me iafiuaachi* 
,la aitr#g«a t&®4r |M&#$t4«a« wre r.»v«r»«d *ltJa tfa« g«a«tie 
fnrtim #f %&<» mriaka#® «f|>ro«iiib'lr«l.|r tl»«« of tiw 'S^il treat* 
»iat :p®:rtts«t* 
ft mjs 44ffi#ait t© *%tr4b-'at:® «ltr»g«tt 4.tttmrmmm Im tli« gc^ia 
toil of tl»9 p9#r soil. tra«taabs^ -s 
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® % m Hi 
twsK'm^mB mis -ftiat Imattmrnm *t m 
fi;ah|fe#3r ia "fefe#. ac »&ll 
tmm^* rmmmmA- i^ »mm frob« .iste© iat®i««tisg prebl«rat« 
•to* 
]..« r#s]pom# of imi#® to -soil treatin^ i^ s 
HMttt is &f fiir® tm tho period I'93§»}.940« 
liair«i'wmri«itf iifrr« im msA eim^m crosses i^i 3.939* 
IfiO* *#teriti»i m «#ii trmtmi^«* ii^tenkoti^a m« sigziifio^uat or 
«£^ i^«iyit' iM 19sf • islt '.l§#&#. 
Z* the mmm ytm%4 of «ro8« &a 
tb# mmm yimM of nil emmam im r^iiofttioa «»r# sMxfvm to mry 
.tasoag hi#a.^  sipsdf i<»^  ft»»wst ~in 193f, tss8 sj^  2940 • 
S« Tsriitttoft im fltitrogim poro^rt: of th& gr^itt flug»orib94 to siaat^o 
0i^ss«s:#. «#il. tr«Kite«»ts -wero hi^bly si^sifi<mit sad th« portioa 
«f the imariwiMO attrita'tM^M® to mme^ 4mlimf4 ia tho order Xistod* si^o^Xo 
O'l^sBw ymns imr# «%ml im their 'mricuaesNi'* bois^ abomt 
to t:i8w« t^ sm soti tr^ oktees^  mriftmeo*  ^zi^ rods x tosterst 
imtomotloiisi. mn iii#i3.f »i@iifiimiit SmS^Smtimg t]^t ia^fftds in«re sj^ooifio 
ia their ocsii^iiaia^ ponwr with th# tm& i^reA testers 
4* f«)ri.sya0es Ijsi 'fiioapMsras f#r®«mt ia the grai& tui.etribed to «oiI 
trofttramt# fe&rs# and siagle orosses wmr-m hi^ly sigsifioaat »ad that 
ft«i£%ioa Attritrntikble to eaeh aeoiined in the orter iistt^* *Xali>r«ds x 
teAtere'* iasteraoticm ms not ei^gedfioant is most of the agaAlysae of 
•mriflj»« ii^ioatimg a^et iohredie were not sfeeifie is their ocuBbining 
.f@iiftr with the t»o iiaret teirters mum#* 
i« md^ mmwre imarmmmd- i^#spfaioru« 
-mmi^m^ .®f th9 .©aaJa mmtkmAtj# mrmm tteu^ 1^« gmia y4©M» wti?®-
«kff«®%e€, a®«iE •«&» % f®@ir ©f plms^mvm f«r 
ii«siry ®<miaayip%i#m W»- w:!.! msAttims €^ e»tt^ «r«a» 
W-m W-m 
<a£ mt!^' witit 
%«' tlus. m "^i.^ "vmrm ^^emmm 
'* ®.s®#. »afe* ®&* i®t» 1M1,» 
$m 4-». %t* «a^ t* $» «f imri«t7ii,. 
j# sif^ * &gr« fii^ « ]^ « fsf* WSS.*-
%* swfisilfej^  ff* M** b« w* trims* 
ef ia g;ipeiiil.)^  €re«m #l«mt iritit 
@ii i%rw^ llg,^ « r^ « 
Mt im* 
4« mm^mrn m*0 #» i*# m»i«. w* «!•# #• h*# wai 
sjimijie a* t.* liiimi* . r0«ul.%» for' 
i»3i*. b#* tsi k 4^ «. 
prrfieNriMi^ %i»t» f-^tsail^# f«r 
xlilt*. (|^ ®p» umpf # 
b:» #•» v» st|se^ » s'*» 
%*. mrm. %Wfm- i3ll* 
I* bui-* lysseb* 
f. 
t» 
r» f« II*- 9M iosw^^mpg, f:* a iiMri«'lftI 
iM,ttm'&m0» in -m£^  h# 4 
yimMm. inyrl«ti«« mat 4jy^ nrtta% iim9biiri»|pi.«. ip»« 
!«»%*» «£t 
i^ ul a* 
ms. -tst-if}.* 
mrla^ iigha im pljtxefe a»%ri%toa« soimtiffii 
iei« 
J*. !»»#. B* 0«»: «ai s^mm-0- Q-m l« e«iii^sit.im 
«f tmm mm 0Sim0%mi tt.« As^« Aim* 
xit i4€»iiii-* mm* 
0* A-* lai' »i®WHr% M» ^w^SBai^ «t iRKri.«ti»« te 
4tjri^ s^fe iMmmim-rn iimat* ssnb* l^ 't its—hts®* 
4iff#r»3ite fertility l,«ir®l»» 
m i ' t »  
. A^* Mmmrn m^ w^rm» imt* 
m* 1* •»S e, ji.* ia flUw^ H6^riw 
i«|piua^ *. £sttwc liw t49rle» x^ ?« 
:.fs-
M* '  f 0 f  m r i « t i 9 « «  ^ @ u r »  Msmr* 
mm* A&FmL* Iff. 3.til.* 
M« rnmmmmwmmm. fiurij«rtsi®s ©f &om «»& til®if ftdap%iil}il t® 4iffer«mt 
aes'* bsili:* IMm ssffv i9sf« 
q£ soil piro<lt;^iirity oa tfe# or4er of 
itt « trial %m,. mrm* itgrm* 
li* S®i€mll#. M* 4* 4* M* «3mlf»i8 of eom* |^« Agr. 
1& »^ iyon* w* 
li« -9i iaS»r'«d liai^s er®mma ia wslIb» to 
#f' asti3r#g«ai. i^ ia fite«|ili@rms saf>i>ll«4 m. a^ ri«nts« 
jpw» s#®* jlp'«k*- t^. l#54. 
M* S3a»S«##r# w*- Xova,* th® Xt»egt 
stwit« <@#ll#g.« wrm-mrn sd-* i9io« 
W* itrixigfittm,* ll« 1« msi :$«j.'t«r«; ||« diff«r^ tial resfi^ as* of 
warn. i)iyrii(»ti«« t# l««r«ils msSt t& mma.momm* ^mxt* 
agr« a«#, 4ii: 
»• taiag* A» K*' ia i;to« Beais»« 
e^ l^ rimtrie sistfam f@r mA ajr«9aie* zm* sag*. 
ti« M» !•» y^Sfgisffli, 1* »#.# ifflii SRrriik^r# t* !• fis® o«^«sittoa 
0f '%U» mwm plamt gpsn^ iiai«r fi«M. <»#adl%i^a» ia rolaitida 
.%©- tte aoil aad its g&il Stei* §0o» Amer* Fr<ie'. 
ishiro* 
«x&i j^ lbrs^ # f« s^ x*%» «aa ib9r di« 7«3r«»x'timg 
i-.urejb. v&u 
wiatwrr^ ggw t^ via%4^ rw«i«m» s(»warg«r«t« vus^  s»f«r» z,* 
pflftits«i3ettrili%cr« .l^ &g^ ag'§#a«ile« it p|»» 360*412» 
if:* irtMHr.# !• §» mt sa%tir# ^ono, @%ov9r« ill* Agr* 
ffes, tttl* 4s?». W* tft-ift,. !#§?• 
iii.« w&ae<(^ « 0* p* asd eligafle*# #« !«• a «%&tistie«.l sttisy .of mrlfttii^  
ia %M« of piMsfcitim. .aets-* Jour*^ lturia«r E«»«Kroh S.| l-^.* 
f#r ^$i0iri,m^  ^t.lt« 
tmS, pr* t» .f• ifs«gin»' im 
t« ©«•• 1# w# 
m& t« ©r* a* a* 
#2ri]ig tl» 
